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ABSTRAKSI 
 Body shaming saat ini sering terjadi di masyarakat. Di Indonesia body 
shaming banyak dilakukan di media sosial dengan mengomentari bentuk tubuh 
seseorang lainnya dengan cara meninggalkan komentar jahat tentang bentuk tubuh 
di kolom akun tersebut. Pelaku dari body shaming memang lebih banyak dari 
perempuan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku tersebut adalah laki-
laki. Body shaming bisa menyerang siapa saja, anak-anak, orang tua, muda, 
perempuan bahkan laki-laki. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian secara 
normatif dengan menggunakan data sekunder yaitu mengkaji tentang Undang-
undang dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Penelitian ini mengambil 
rumusan masalah mengenai konstruksi hukum body shaming dalam perspektif 
hukum pidana di Indonesia dan body shaming termasuk ke dalam kejahatan 
penghinaan atau pencemaran nama baik. Untuk dapat dihukum karena melakukan 
body shaming ini, maka penghinaan itu harus dilakukaan dengan cara sedemikian 
rupa, sehingga dalam kata-kata hinaan itu terselip tuduhan, yang seolah-olah 
orang yang dihina telah melakukan perbuatan tertentu.  
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ABSTRACT 
Body shame now often occurs in society. In Indonesia, a lot of body shaming is 
done on social media by commenting on other people's body shapes by leaving 
malicious comments about body shapes in the account column. Perpetrators of 
body shaming are indeed more than women, but it does not rule out the possibility 
that the perpetrators are male. body shaming can affect anyone, children, the 
elderly, young, women and even men. This study uses normative research using 
secondary data, namely studying Law and the Criminal Law Act. This research 
takes the formulation of the problem regarding the construction of body shaming 
law in the perspective of law in Indonesia and body shaming including in the 
crime of insult or defamation. To be punished for this body shaming, insults must 
be carried out in such a way, so that in the words of insults tucked, which might 
occur if the insulted person has done committed a certain act. 
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